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 Procjena vrijednosti i vrednovanje nekretnina
 Geoinformacijski sustavi
 Analiza stanja prostornih podataka
 Izvedba i djelovanje testnog sustava
 Pregled postignutih rezultata
U prvom poglavlju opisane su ideja i motivacija za 
masovnog vrednovanja nekretnina kao preduvjeta kvali
vedena je problematika kojom se rad bavi i što se njime 
datcima sustava zemljišne administracije i planiranja upo
trebe prostora. Postavljena je hipoteza kako je na osnovi 
nost uspostave testnog sustava masovnoga vrednovanja 
nekretnina u svrhu testiranja sustava u realnim uvjetima. 
vezanih s temom.
cjeni vrijednosti nekretnina prikazana su u drugom po
glavlju. Dan je i pregled s usporednim prikazom svjetskih 
i europskih sustava masovnoga vrednovanja s posebnim 
cjeni nekretnina. Opisano je trenutno stanje vrednovanja 
nekretnina u Hrvatskoj i dan pregled zakonske regulati
ve vezane uz procjenu nekretnina. Ukazano je na pro
ne podatke. Objašnjena je uloga infrastrukture prostor
modeliranju prostornih podataka. Poseban je naglasak 
stavljen na sustave upravljanja prostornim bazama po
prostornih podataka. Analiza je obavljena u svrhu izra
de modela prostornih podataka za primjenu testnog su
trebnih za osnivanje sustava masovnoga vrednovanja. 
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and of the spatial planning system which are needed 
for establishing a mass valuation system. Results of the 
analysis reveal possibilities of improving existing spatial 
data and indicate problems with remodelling data for the 
uation system developed in this work is explained in 
spatial data modelling needed for developing the test 
system. It describes in detail the formulated test imple
vector spatial model and which uses a combination of to
pologically structured data stored in a spatial database 
factors of real estate valuation is given. This is followed 
by a detailed description of the procedures and practic
es used to specify the values of isolated valuation fac
 
tation of speed calculations for the proposed procedure 
signed to each real estate by automated procedures. At 
up of a test professional real estate comparison system.
A summary of achieved results is given in the sixth 
chapter. Possible usages of the proposed test system 
are described.
The seventh chapter consists of conclusions and 
ings about the limitations which are a consequence of 
the data model and the procedures of determining val
conducted research are given.
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liranju podataka za potrebe uspostave sustava masov
noga vrednovanja.
Peto poglavlje opisuje izvedbu i djelovanje testno
ga sustava masovnoga vrednovanja razvijenoga u okvi
ru rada. Opisno je modeliranje prostornih podataka za 
potrebe izvedbe testnoga sustava. Detaljno je opisana 
binaciju topološki strukturiranih podataka pohranjenih u 
vrijednost poligona vidljivosti za sve nekretnine na tes
te su svim nekretninama primjenom automatiziranih pro
spertni sustav za usporedbu nekretnina.
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